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Pesatnya perkembangan komputer pada umumnya dan jaringan komputer 
pada khususnya, yang memicu tingkat kesulitan dalam penanganan dan 
pengawasan jaringan komputer itu sendiri. Jaringan pada Teknik Informatika 
UPN “Veteran” Jawa Timur masih dilakukan dengan manual dan belum memiliki 
sistem yang memadai. 
Untuk menunjang semakin maju dan rumitnya jaringan komputer itu, 
maka dibuatlah Sistem Monitoring Berbasis Cacti Yang Dilengkapi Dengan Wake 
on LAN, dimana akan mempermudah dalam pengawasan kondisi jaringan dan 
melakukan remote terhadap perangkat-perangkat yang mendukung dibangunkan 
secara remote dan juga dimatikan secara remote. Penerapan sistem serupa telah 
banyak juga dilakukan pada jaringan komputer-jaringan komputer di tempat 
lainnya yang berskala kecil hingga besar. 
Dengan adanya sistem Monitor ini, jaringan komputer progdi Teknik 
Informatika dapat dipantau secara real time dan terpusat tanpa harus turun ke 
lapangan secara langsung. Misalnya dalam pemantauan jaringan yang up dan 
down, serta dalam mengelola catu daya tiap perangkat yang mendukung. 
 
Kata Kunci: Cacti, Monitoring Jaringan, Plugin Monitor, Wake on LAN, SSH. 
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1.1 Latar Belakang 
 
 Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap 
perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi di 
dalam perusahaan tersebut. Internet yang mulai populer saat ini adalah suatu 
jaringan komputer raksasa yang merupakan jaringan komputer yang terhubung 
dan dapat saling berinteraksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan 
teknologi jaringan yang sangat pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah 
pengguna jaringan komputer yang tergabung dalam Internet berlipat ganda (Kips, 
2009). 
Di samping itu, pemeliharaan atau maintenance perangkat mutlak 
dibutuhkan apalagi dengan jaringan komputer yang berskala besar. Tidak mudah 
untuk melakukan pengecekan secara manual jaringan yang besar dan rumit. 
Apalagi jika terjadi masalah seperti putusnya jaringan dikarenakan suatu 
perangkat mati atau down, misalnya terjadi matinya access point, matinya modem, 
dan lain-lain. Tentu hal tersebut akan memakan waktu jika dilakukan pengecekan 
secara manual. Sedangkan pada instansi besar tidak ada toleransi terhadap waktu 
dikarenakan jaringan komputer harus mampu stand by selama seharian penuh. 
Jika terjadi kesalahan sedikit yang mengakibatkan kacaunya jaringan sekian detik 
saja, sudah dapat merugikan jutaan rupiah dikarenakan macetnya komunikasi 
data.  
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 Oleh karena itu, monitoring jaringan khususnya untuk memonitor status up 
atau down tiap perangkat sangat diperlukan untuk menyanggah alasan di atas 
untuk memudahkan mengawasi status tiap-tiap perangkat dan jika terjadi masalah 
dapat segera diketahui mana perangkat yang bermasalah yang menimbulkan crash 
pada jaringan. Karena monitoring jaringan dirancang untuk memudahkan dalam 
proses tersebut, sehingga bisa dipantau langsung dari aplikasi yang telah dibuat 
menggunakan tools Cacti pada layar monitor komputer. Sistem monitoring 
jaringan ini sendiri juga berisikan status informasi dari perangkat jaringan sesuai 
yang diinginkan, seperti, tingkat kesehatan perangkat, beban pada perangkat dan 
lain-lain. 
Selain itu diperlukan sebuah sistem remote yang dapat digunakan untuk 
membangunkan perangkat yang mendukung wake on LAN dan dapat mematikan 
perangkat dari jarak jauh. Sistem ini dibangun untuk meningkatkan efisiensi 
dalam pengelolaan perangkat yang ada, dan tentunya sangat efisien dalam kondisi 
perangkat yang ditangani dalam jumlah banyak dan tempatnya tersebar. 
 
1.2 Perumusan  Masalah 
Beberapa masalah yang akan diselesaikan pada Tugas Akhir ini adalah: 
a. Bagaimana membangun sistem monitoring jaringan berbasis Cacti yang 
memberi kemudahan dalam pemantauan tiap perangkat jaringan 
dilengkapi dengan plugin voice alert? 
b. Bagaimana membuat sistem wake on LAN yang dapat membangunkan 
perangkat yang mendukung wake on LAN dan sistem shutdown secara 
remote sehingga dapat mematikan perangkat dari jarak jauh? 
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 1.3 Batasan Masalah 
Untuk menfokuskan penelitian, maka dibuat batasan masalah dari 
perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut: 
a. Tools yang digunakan untuk membangun sistem monitoring jaringan ini 
adalah Cacti versi 0.8.8a dengan plugin Monitor versi 1.3-1. 
b. Sistem Monitoring ini hanya menggunakan metode UPD ping, tidak 
berkaitan dengan metode SNMP. 
c. Voice Alert hanya berfungsi sebagai automatic alert ketika ada perangkat 
yang statusnya down. 
d. Sistem monitoring mempunyai delay time 5 menit hingga 10 menit ketika 
terjadi perubahan status perangkat, tergantung kondisi poller. 
e. Poller hanya diatur pada interval 5 menit yang merupakan interval poller 
default. 
f. Sistem ini hanya digunakan pada jaringan Progdi Teknik Informatika UPN 
“Veteran” Jawa Timur, Surabaya. 
g. Wake on LAN hanya diterapkan pada perangkat yang mendukung terhadap 
Wake on LAN. 
h. Grafik yang ditampilkan hanya template grafik yang disediakan oleh Local 
Linux Machine pada template host, tidak berkaitan dengan grafik 
bandwidth, dan lain-lain yang diluar template yang disediakan. 
i. Sistem yang dibuat tidak berhubungan dengan pembatasan bandwidth. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
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 a. Membangun sistem yang membantu memonitor jaringan untuk memantau 
status up atau down dengan pemberitahuan secara otomatis menggunakan 
plugin Voice Alert. 
b. Agar pemantauan jaringan dapat dilakukan dari satu titik atau terpusat. 
c. Dengan adanya Wake on LAN, dapat menghidupkan perangkat yang 
mendukung terhadap Wake on LAN dengan kondisi terhubung dengan 
LAN dan catu daya perangkat tidak mati. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya: 
a. Memudahkan administrator melakukan tugasnya untuk memonitor 
perangkat jaringan. Sehingga tidak perlu lagi melakukan pengecekan per 
perangkat. 
b. Menghemat waktu dan tenaga saat memantau seluruh perangkat jaringan 
progdi Teknik Informatika karena sistem monitoring bersifat terpusat. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah Waterfall (Siklus Air 
Terjun). Metode ini juga dikenal dengan nama “Classic Life Code”. Metode ini 
membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan 
perangkat lunak, mulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 
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 a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
riset keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan masalah yang dihadapi. 
b. Analisis Data 
Melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada mengenai 
bagaimana membuat suatu sistem monitoring perangkat keras jaringan 
berbasis Cacti. 
c. Perancangan Sistem 
Melakukan pembuatan kerangka sistem yang akan dijadikan acuan 
dalam pembangunan sistem secara utuh. Hal ini meliputi alur kerja sistem. 
d. Pembuatan Program 
Pembuatan program dilakukan dengan penginstalan semua tools 
yang diperlukan sehingga sistem dapat berjalan semestinya sesuai 
rancangan. 
e. Uji Coba Sistem 
Uji coba sistem dilakukan setelah sistem dibangun. Fungsi dari 
ujicoba sistem adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dari sistem 
yang mungkin terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
f. Metode Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem yang telah 
dibuat ini akan diuji coba penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk 
kelayakan sistem tersebut untuk digunakan, serta kemungkinan error nya. 
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 g. Penyusunan Laporan 
Segala hal yang telah dikerjakan dari awal hingga akhir dalam 
pembangunan sistem ini dituliskan ke dalam laporan sebagai tahap akhir. 
Dimana ketika orang membaca laporan yang dibuat bisa paham apa yang 
terjadi pada sistem yang dibuat. Laporan harus dikerjakan secara 
sekuensial dan tahap demi tahap. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan Tugas Akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan pembuatan Tugas Akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan Tugas Akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisis dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sitem, permodelan sistem berorientasi objek, 
perancangan proses  latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
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 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, 
implementasi proses latar dan implementasi form-form 
antarmuka aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang cara penggunaan sistem, yaitu 
menerapkan hasil rancang dengan menggunakan data yang 
dibutuhkan dan pengujian akan dilakukan untuk memastikan 
apakah program yang dibuat sesuai dengan yang di kehendaki 
atau belum. 
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini akan dibahas tentang saran dan kesimpulan dari 
penggunaan program aplikasi dan saran pengembangan 
selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
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